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ABSTRAK 
Kepuasan kerja dan komitmen organisasi merupakan faktor penting dalam 
peningkatan kinerja karyawan. kepuasan kerja merupakan dampak dan semua 
pelaksanaan pekerjaan dan tingkah laku. Sedangkan, Komitmen organisasi 
merupakan ukuran kesediaan karyawan bertahan dengan sebuah perusahaan di waktu 
yang akan dating komitmen kerap kali mencerminkan kepercayaan karyawan 
terhadap misi dan tujuan organisasi,kesediaan melakukan usaha dalam menyelesaikan 
pekerjaan, serta hasrat terus bekerja di sana. Tingkat kinerja karyawan PT Bina Artha 
Ventura Regional 6 Jateng terbilang baik. Pengaruh kepuasan kerja sangat diperlukan 
untuk meningkatkan kinerja karyawan PT Bina Artha Ventura Regional 6 Jateng. 
Tentunya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam kegiatan 
memerlukan hal yang membuat karyawan mencapai kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi akan tumbuh sehingga kinerja karyawan pun akan baik dan bisa 
meningkatkan kualitas PT Bina Artha Ventura Regional 6 Jateng di mata masyarakat 
dan mitranya.  
Menurut Wexley dan Yulk yang dikutip oleh Bangun mengatakan bahwa 
kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaanya. Menurut 
Moorman, yang dikutip oleh Priyatama menyatakan bahwa komitmen didefinisikan 
sebagai suatu hasrat bertahan untuk menjaga nilai dari hubungan itu sendiri. 
Hubungan yang mempunyai nilai berkaitan erat dengan kepercayaan bahwa 
komitmen dapat eksis hanya saja jika hubungan tersebut penting untuk 
dipertimbangkan. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner, 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode Cluster Sampling dimana jumlah populasi sebanyak 128 dan sampelnya 48 
responden. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan metode regresi berganda 
menggunakan alat bantu SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan 
terhadap kinerja karyawan PT Bina Artha Ventura Regional 6 Jateng. Hal ini 
ditunjukan dengan nilai F = 5,941 dengan sig = 0,005. Nilai F table adalah 3,19 
Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,005 < 0,05 dan nilai F 
hitung > F tabel yaitu 5,941 > 3,19.  
 
Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
Job satisfaction and organizational commitment is a factor important 
improvements to employees. job satisfaction is the impact and all the execution of the 
work and behavior. Whereas, organizational commitment is a measure of the 
willingness employees stick with a company in time will often reflect commitments 
come trust employees against the mission and objectives of the Organization, the 
willingness of doing business in complete the job, as well as the continued desire to 
work there. Performance levels of employees of PT Bina Artha Ventura Regional 6 
central java is good. The influence of job satisfaction are indispensable for improving 
the performance of employees PT Bina Artha Ventura Regional 6 Central Java. Of 
course, with the aim of improving the performance of employees in activities 
requiring things that make employees achieve job satisfaction and organizational 
commitment will grow so that any employee performance will be good and can 
improve the quality of PT Bina Artha Ventura Regional 6 central java in the eyes of 
the community and its partners. 
According to Wexley and Yulk cited by Bangun said that job satisfaction is a 
generalization of attitudes towards improvements According to Moorman, cited by 
Priyatama stated that commitment is defined as a desire for keeping the value of the 
relationship itself. The relationship that has a value associated with the belief that 
commitment can exist only if the relationship is important to consider. The data used 
are the primary data through questionnaires, interviews, observation and 
documentation. The technique of sampling method using Cluster Sampling in which 
the population as much as 128 and sample 48 respondents. Analysis carried out 
quantitatively by the method of multiple regression using SPSS 16.0 for tool 
windows. The results of this study stated that the variable job satisfaction and 
organizational commitment effect simultaneously on performance of employees of 
PT Bina Artha Ventura Regional 6 Central Java. This is indicated by the value F = 
5.941 with sig = 0.005 F table Value is 3.19 Because the probability of significance 
smaller than 0.05 i.e. 0.005 < 0.05 and the value of F calculate > F table i.e. 5.941 > 
3.19. 
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, The Performance Of 
Employees. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, Keberhasilan dan kesuksesan suatu organisasi atau perusahan 
tergantung bagaimana sumber daya manusianya yang  terdapat di dalamnya 
apakah berkualitas atau tidak, sehingga perusahan yang mampu mengolah sumber 
daya manusianya maka keberhasilan dan kesuksesan akan mudah didapat. 
Peranan Sumber Daya Manusia mempunyai arti penting untuk keberlangsungan 
suatu perusahaan dan sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Di era 
modern ini banyak sekali perusahaan yang mulai menggunakan teknologi yang 
canggih untuk mempermudah suatu pekerjaan akan tetapi semua pekerjaan itu 
apabila tidak dilakukkan oleh sumber daya manusia yang kompeten maka tujuan 
untuk mempermudah suatu pekerjaan tidak akan tercapai, apalagi organisasi atau 
perusahan yang bergerak dalam bidang jasa maka sangat bergantung pada sumber 
daya manusia untuk mencapai sebuah keberhasilan, dan sebagai motor penggerak 
untuk memperoleh profit suatu perusahaan adalah karyawannya serta seorang 
karyawan menginginkan sebuah kepuasan dalam bekerja, dengan kepuasan kerja 
seorang pegawai atau karyawan dapat merasakan pekerjaannya apakah 
menyenangkan atau tidak untuk dikerjakan. 
1
Menurut Louis A. Allen yang 
dikutip oleh Bangun mengungkapkan bahwa betapapun sempurnanya rencana-
rencana organisasi dan pengawasan serta penelitiannya, bila mereka tidak dapat 
menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira maka suatu perusahaan tidak 
akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya di capainya.
2
 Suatu organisasi 
didirikan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Gerloff yang dikutip oleh Sunuharjo dan Ruhana bahwa 
                                                             
1
 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pramata, 
2012), hlm. 327 
2
 Wilson Bangun, Manajemen..., hlm. 327. 
2 
 
 
 
“Karakteristik utama organisasi dapat diringkas sebagai 3P yaitu: Purpose, 
People, dan Plan.Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak memiliki tujuan, 
orang, dan rencana.
3
 
Kemauan karyawan untuk berpartisipasi dalam organisasi, tergantung 
pada tujuan karyawan yang ingin dicapai di dalam organisasi tersebut, kontribusi 
nyata dari karyawan akan semakin meningkat bila organisasi tersebut mampu 
memenuhi kemauan dari karyawannya atau memberikan kepuasan bagi 
karyawannya. Dengan kata lain apabila organisasi mampu memberikan keinginan 
dari karyawan maka karyawan akan melakukan timbal balik bagi organisasi yaitu 
melakukan kontribusi nyata untuk kemajuan organisasi tersebut. Tetapi dalam 
kenyataannya keinginan dari karyawan tidak selau berbanding lurus dengan 
kontribusi positif dari karyawan karena di perusahaan terdapat karyawan yang 
tidak mengikuti tata tertib perusahaan dikarenakan kurangnya kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional terhadap perusahan tersebut. Menurut Kementerian 
Tenaga Kerja mencatat sepanjang 2017, ada 9.822 pekerja yang di PHK latar 
belakang terjadinya PHK ini dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap tata tertib 
perusahaan dan karena adanya perkembangan digitalisasi serta habis kontrak.
4
 
Terdapat pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan ini menunjukkan kepuasan 
kerja dan komitmen yang tidak baik terhadap perusahaan sehingga karyawan 
melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan. 
PT Bina Artha Ventura adalah Perusahaan Modal Ventura yang aktif 
bergerak di sektor keuangan mikro di Indonesia sejak Desember 2011. Bina Arta 
menawarkan modal kerja melalui versi modifikasi dari metedologi keuangan 
mikro kelompok Gramen tradisional secara ekslusif untuk wanita yang tidak 
memiliki atau hanya memiliki satu usaha kecil. Bina Artha menyediakan 
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pinjaman untuk usaha.
5
 PT Bina Arha Ventura memiliki 6 Regional yang terdiri 
dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan 
Banten. Di antara ke-6 Regional, yang memiliki prestasi untuk pengendalian PAR 
(Portofolio At Risk)  < 30% adalah Regional Jateng pada tahun 2014-2016 bahkan 
tidak terdapat adanya PAR (Portofolio At Risk) pada Cabang Kembaran.
6
 
Organisasi pada umumnya menyakini bahwa untuk mencapai keunggulan 
dalam organisasi harus mengusahakan kinerja individu dengan maksimal, karena 
pada dasarnya kinerja individu akan mempengaruhi kinerja dari organisasi secara 
keseluruhan. kepuasan merupakan dampak dan semua pelaksanaan pekerjaan dan 
tingkah laku manusia. Dalam konteks organisasi, karyawan terdorong untuk 
bekerja adalah untuk memuaskan kebutuhan kebutuhannya. Apabila hasil kerja 
yang ia hasilkan memberikan imbalan yang sesuai, maka ia akan merasa puas atas 
pekerjannya. Jika imbalan yang diterima tidak sesuai dengan beban hasil 
kerjanya, maka akan muncul ketidakpuasan dalam diri karyawan. Bila kondisi ini 
terjadi berlarut-larut, maka dalam dirinya akan terjadi frustasi, sedih dan 
kekecewaan yang mendalam, akibatnya produktivitas kerjanya akan menurun.
7
 
Hal yang menunjukkan kepuasan kerja di  PT Bina Artha ventura diantaranya 
dalam proses kerjanya sangat mementingkan lingkungan kerja yang harmonis 
terbukti dengan waktu yang padat masih terdapat humor antar karyawan untuk 
mecairkan suasana, gaji sesuai UMR, selain itu fasilitas yang diberikan PT Bina 
Artha terhadap karyawan sangat baik misalnya dengan adanya uang bensin setiap 
hari, jas hujan dan perawatan motor setiap bulan.
8
 
Komitmen karyawan menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan 
perusahaan tersebut. Komitmen dapat tercapai apabila individu dalam organisasi 
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sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan 
kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi 
merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.
9
 Jika 
komitmen seorang pegawai telah tinggi maka efektifitas sumber daya organisasi 
secara umum akan lebih terjamin. Menurut Moorman, yang dikutip oleh 
Priyatama menyatakan bahwa komitmen didefinisikan sebagai suatu hasrat 
bertahan untuk menjaga nilai dari hubungan itu sendiri. Hubungan yang 
mempunyai nilai berkaitan erat dengan kepercayaan bahwa komitmen dapat eksis 
hanya saja jika hubungan tersebut penting untuk dipertimbangkan.
10
 Kepuasan 
kerja merupakan pemicu kinerja (performance driver) bagi hasil kinerja inti 
lainnya masing-masing yaitu ketahanan atau komitmen karyawan (employee 
retention) dan produktivitas karyawan (employee productivity). Kedua kinerja inti 
inilah yang pada akhirnya akan membuahkan hasil berupa kinerja organisasional 
(organizational outcome).
11
 Menurut Tella yang dikutip oleh Rosita bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen 
organisasional. Jika karyawan puas dengan pekerjaannya, rekan kerja, 
pembayaran, dan atasannya, dan kepuasan kerja keseluruhan mereka lebih 
komitmen pada organisasi.
12
 Komitmen karyawan PT Bina Artha Ventura 
terbilang baik terbukti dengan karyawan yang bertahan yaitu 65 orang sejak 
berdirinya yaitu pada tahun 2011.
13
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Tabel 1.1 
Daftar karyawan PT. Bina Artha Regional 6 Jateng yang Bertahan 
No. Area Manager Cabang Jumlah Karyawan 
1. AM  1 Kebumen-
Banjarnegara  
 
Kutowinangun 5 orang 
Gombong  4 orang 
Petanahan  3 orang 
Kebumen 5 orang 
Purworejo 4 orang 
Kutoarjo 5 orang 
2. AM 2 Banyumas-
Purbalingga 
 
Kembaran 4 orang 
Klampok 5 orang 
Kalibagor 4 orang 
Purbalingga 6 orang 
Bojongsari  6 orang 
Karanglewas 5 orang 
3. AM  3 Cilacap 
 
Kroya  4 orang 
Kesugihan  4 orang 
Sidareja  5 orang 
Majenang  5 orang 
Total 65 orang 
 
Kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja karyawan secara umum 
dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
14
 Dengan kata lain 
kinerja karyawan sangat bergantung pada SDM dari suatu perusahaan itu sendiri 
dan hubungan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Organisasi sendiri 
menginginkan pegawai atau karyawan memiliki kinerja yang baik. Kinerja para 
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pegawai yang bekerja tidak hanya bersedia bekerja sesuai tugas – tugas tertulis 
saja, tetapi bersedia melakukan tugas yang tidak tetulis dalam deskripsi pekerjaan 
mereka.
15
 Menurut Priyono kepuasan kerja merupakan pemicu kinerja 
(performance driver) bagi hasil kinerja inti lainnya masing-masing yaitu 
ketahanan atau komitmen karyawan (employee retention) dan produktivitas 
karyawan (employee productivity). Kedua kinerja inti inilah yang pada akhirnya 
akan membuahkan hasil berupa kinerja organisasional (organizational 
outcome).
16
  
Pencapaian kinerja karyawan PT Bina Artha Ventura didasarkan dengan 
:
17
 
1. Karyawan mengetahui tanggung jawab dari pekerjaannya. 
2. Komunikasi antar karyawan dan atasan terbilang baik karena dalam segala 
aspek yang berhubungan dengan pekerjaan selalu dikomunikasikan dan 
apabila terdapat ketidaktahuan dari karyawan bisa langsung diberikan solusi 
dari atasan. 
3. Kedisiplinan karyawan dalam hal waktu masuk dan pulang kerja. 
4. Ketepatan waktu dan kecermatan karyawan dala melakukakan pekerjaan 
sehingga hasilnya maksimal. 
Karyawan PT Bina Arta Ventura Regional 6 Jateng dengan karyawan 
sebanyak 128 orang, yang terbagi dalam 16 cabang, dan ditengah persaingan yang 
semakin kompetitif maka profesionalitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas 
dan produktifitas perusahannya, memaksimalkan kemampuan dan potensi yang 
dimiliki terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia dalam hal ini PT Bina 
Artha Ventura Regional 6 Jateng selalu mengadakan pembenahan-pembenahan 
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dalam hal kinerja atau yang lainnya agar dapat memberikan manfaat serta solusi 
terbaik untuk mitra atau nasabah
18
. 
Tabel 1.2
19
 
Daftar karyawan PT. Bina Artha Regional 6 Jateng 
No. Area Manager Cabang Jumlah Karyawan 
1. AM  1 Kebumen-
Banjarnegara  
 
Kutowinangun 8 orang 
Gombong  8 orang 
Petanahan  8 orang 
Kebumen 8 orang 
Purworejo 8 orang 
Kutoarjo 8 orang 
2. AM 2 Banyumas-
Purbalingga 
 
Kembaran 8 orang 
Klampok 8 orang 
Kalibagor 8 orang 
Purbalingga 8 orang 
Bojongsari  8 orang 
Karanglewas 8 orang 
3. AM  3 Cilacap 
 
Kroya  8 orang 
Kesugihan  8 orang 
Sidareja  8 orang 
Majenang  8 orang 
Total 128 orang 
 
Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Kepuasan Kerja Dan Komitmen 
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Organisasional Terhadap kinerja Karyawan (Studi Kasus PT Bina Artha Ventura 
Regional 6 Jateng) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan tentang latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 
maka penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah tingkat kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan? 
2. Apakah komitmen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan? 
3. Apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan? 
b. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasional berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan? 
c. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasional 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan? 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi Penulis 
Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah 
didapat di bangku perkuliahan dalam menganalisis Analisis Pengaruh 
Tingkat Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional Terhadap kinerja 
Karyawan (Studi Kasus PT Bina Artha Ventura Regional 6 Jateng), 
pengetahuan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi penulis 
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tentang pengaruh tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasional 
terhadap kinerja karyawan.. 
b. Bagi PT Bina Artha Ventura dan Masyarakat 
1) Bahan pertimbangan dan masukan dalam memahami pengaruh tingkat 
kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja 
karyawan (Studi Kasus di PT Bina Artha Ventura Regional 6 Jateng) 
2) Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pengaruh 
tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja 
karyawan (Studi Kasus di PT Bina Artha Ventura Regional 6 Jateng) 
 
D. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam 
tugas ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar 
dari tugas ini. Sistematika penulisan tugas ini adalah sebagai berikut:  
BAB I:  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II: LANDASAN TEORI  
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa 
teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan 
penelitian. 
BAB III:  METODE PENELITIAN  
Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji validitas dan realiabilitas.  
BAB IV:  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, 
gambaran umum responden, hasil analisis data, analisis data penelitian, serta 
pembahasan hasil penelitian.  
10 
 
 
 
BAB V:  PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan 
saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan PT Bina Artha Ventura 
Reional 6 Jateng. Dari rumusan masalah yang diajukan, maka analisis data yang 
telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Variabel kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan 
PT Bina Artha Ventura Reional 6 Jateng. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t 
hitung > t tabel yaitu 2,201 > 2,01290 
2. Variabel komitmen organisasional tidak berpengaruh secara positif terhadap 
kinerja karyawan PT Bina Artha Ventura Reional 6 Jateng. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 1,488 < 2,01290, tidak 
berpengaruh secara positif terhadap kinerja karena terdapat faktor lain dari 
karyawan yang mempengaruhi kinerja selain komitmen organisasional yakni 
karyawan diberi pendidikan dan pelatihan-pelatihan terkait semangat kerja, 
motivasi kerja untuk mencapai peningkatan kualitas SDM untuk kemajuan 
perusahaan dan karena dalam perusahaan tidak terdapat tunjangan pensiun 
ataupun hari tua sehingga mengurangi nilai komitmen organisasional 
karyawan. 
3. Variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan PT Bina Artha Ventura Reional 6 Jateng. 
Hal ini ditunjukan dengan nilai F = 5,941 dengan sig = 0,005. Nilai F table (k; 
n-k-1) adalah 3,19, yang di dapat dari tabel distribusi nilai F dengan 
perbandingan (k; n-k -1) dimana (k) adalah jumlah variabel X, dan (n) adalah 
jumlah sampel dalam penelitian. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil 
12 
 
 
 
dari 0,05 yaitu 0,005 < 0,05 dan nilai F hitung > F tabel yaitu 5,941 > 3,19.  
artinya semakin tinggi nilai kedua variabel bebas tersebut maka semakin 
tinggi pula kinerja. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa variabel 
kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan. Variabel kepuasan kerja berpengaruh sebesar 0,148 dan 
variabel komitmen organisasional berpengaruh sebesar 0,157.  
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Perusahaan perlu mempertahankan kepuasan kerja yang ada karena menurut 
hasil penelitian, kepuasan kerja yang dirasakan karyawan di PT Bina Artha 
Ventura Regional 6 Jateng telah berjalan dengan baik dan dapat membantu 
karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Namun, perlu ditingkatkan lagi 
dalam hal pemberian fasilitas. Hal ini dikarenakan pemberian fasilitas harus 
terus update agar para peserta (karyawan) dapat menggunakannya dengan 
nyaman. Perusahaan perlu meningkatkan lagi komitmen organisasional 
karyawan agar mampu memberi pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan 
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mampu meneliti secara lebih 
mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, misalnya dengan 
menambahkan variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja 
karyawan seperti budaya organisasi, kompetensi, jaminan kesehatan dan 
keselamatan kerja, disiplin kerja dan lain-lain. 
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